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Dotyczy pisma dr Elżbiety Ponikwickiej
Artykuł opublikowany w „Chirurgii Polskiej” pod tytułem „Ocena arteriograficzna czynnościowego zwężenia pnia
trzewnego — doświadczenia własne” dotyczył tylko i wyłącznie zagadnienia diagnostyki radiologicznej czynnościowe-
go zwężenia pnia trzewnego. Wskazania, metoda i wyniki leczenia tego zespołu chorobowego nie były tematem pracy
(patrz: cel, wnioski).
Pacjenci opisani w publikacji mieli wykonane badania arteriograficzne w Naszej Pracowni i byli hospitalizowani
w różnych Klinikach Naszego Szpitala.
Naszym zdaniem zarzut Pani dr Ponikwickiej dotyczy jednego zdania, które nie ma związku z tematem przewodnim
artykułu i nie wpływa na jego poprawność merytoryczną, a dotyczył danych operacyjnych.
Wielokrotne używanie przez Panią Doktor pojęcia „moi chorzy” w odniesieniu do prezentowanego w pracy zbioru
chorych badanych radiologicznie uważamy za niestosowne i nieuprawnione.
Z dużym zainteresowaniem przeczytaliśmy listę publikacji Pani dr Ponikwickiej. W trosce o czystość nauki polskiej
nadmieniamy, że wykorzystywanie wyników badań diagnostycznych i opisów z tych badań w publikacjach naukowych
wymaga pisemnej zgody Kierownika Zakładu Radiologii Wojskowego Instytutu Medycznego. Takiej zgody Pani
dr Ponikwicka nigdy nie otrzymała.
Pierwszy autor publikacji dr Mirosław Osiecki oraz ówczesny Kierownik Zakładu Radiologii Lekarskiej WIM od kilku
lat nie są pracownikami Wojskowego Instytutu Medycznego.
Z poważaniem w imieniu współautorów artykułu
dr n. med. K. Brzozowski
